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Gunung Kelud merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, 
erupsi Gunung Kelud pada 13 Februari 2014 berlangsung singkat namun dampak 
yang diakibatkan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat dan hutan tempat 
masyarakat mencari makan. Tujuan  penelitian ini mengetahui jenis tumbuhan 
yang terdapat disekitar jalur wisata pasca erupsi Gunung Kelud dan mengetahui 
jenis suku atauFamili yang mendominasi pasca erupsi Gunung Kelud, pada 
ketinggian 600 m dpl., 800 m dpl., dan 1000 m. dpl. Penelitian ini menggunakan 
metode random samplingdan eksplorasi. Hasil penelitian menunjukan ditemukan 
8 bangsa, 11 suku, 22 marga yang meliputi 27 jenis tumbuhan yang tersebar pada 
ketinggian 600, 800, dan 1000 m.dpl di Gunung Kelud melalui jalur wisata Desa 
Sugih Waras. Pada ketinggian 600 m.dpl. didapatkan 6 nomor koleksi yang 
meliputi 4 suku dan 6 jenis tumbuhan, pada ketinggian 800 m.dpl. didapatkan 11 
nomor koleksi dari 7 suku dan 11 jenis tumbuhan, pada ketinggian 1000 m.dpl. 
diperoleh 6 suku dan 10 jenis tumbuhan. Suku yang mendominasi adalah Suku 
Asteraceae, dan jenis tumbuhan terinventarisasi paling banyak pada ketinggian 
800 m.dpl. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa keanekargaman di 
Gunung Kelud mulai stabil dan membaik, semakin mendekati ketinggian 1000 
m.dpl. keanekaragaman habitus tumbuhan semakin beragam. 
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Mount Kelud is one of the active volcanoes in Indonesia. The eruption of 
Mount Kelud on February 13
rd
, 2014 affected the condition of the people under 
the mountain and the forest where the people searching for living. The purposes 
of this study are to know the types of the plant around the tourism route and the 
family of the plant which dominates in the route after the eruption of Mount Kelud 
at the altitude of 600 m.asl, 800 m.asl, and 1000 m.asl. The methods of data 
collection are, random samplingand exploration. The result of this research 
shows that there are 8 order, 11 families, 22 genus which include 27 species of 
plants around 600 m.asl, 800 m.asl, and 1000 m.asl through the tourism route in 
SugihWaras Village. At 600 m.asl found 6 collection numbers of 4 families and 6 
plant species, at 800 m.aslfound 11 collection numbers of 7 families and 11 plants 
species, at 1000 m.asl found 6 families and 10 plants species. The family of the 
plant which dominates in that area is Asteraceae and the type of the plant mostly 
grows in 800 m.asl. Based on the research, it can be conclude that the 
biodiversity of Mount Kelud begins stable and improved and gets closer to 1000 
the habitus diversity of plants is more vary.  
Keyword: Plant inventory, Mount Kelud, Post-Eruption.  
 
 
